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MasadepanbahasaMelayu
Orang politik diminta bertanggungjawabpastikania lestaridalameraglobalisasi
·SEBAHAGIAN peserta Seminar Antarabangsa Linguistik dan











































MelaYll adalah salah satu
daripadabahasayangterbe-










ini pada peringkat tinggi,
jumlah itu sudah menjadi
tenaga luar biasa untuk
menciptailmu dan teknolo-






















bangsa Melayu perlu me-
























































Inggeris iaitu era perda-
ganganbebasala kolonial
sehinggaPelabuhanMelaka
jatuh ke tangan mereka,
politlkTanahMelayudikua-


















agama dan budaya fitrah
yangbersifatsuprawilayah








































































surat Sultan Abu Hayat
dari Ternate kepadaRaja
Portugisjuga ditulis dalam
bahasaMelayupada1521dan
1522,menjadibukti bahasa
Melayusudahmenjadibaha-
sadiplomasi,"katanya.
Malahan,bahasaMelayu
sudahmenjadibahasailmu
seawalzamanSrivijayaapa-
bila mubalighChina,Using,
mencatat bahasa Melayu
digunakan untuk mempe-
lajari falsafah budhisme
manakalanegaranagamini,
Jepun menitikberatkanse-
jarah bangsanya sebagai
pedomanmerancangmasa
depannegaraitu.
